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“La Femme 
Indépendante”
Simone de Beauvoir
et le Féminisme
Kate Pitchford
Plan de mon dossier
I. Biographie
II. Jean-Paul Sartre
III. Sa fondation éxistentialiste
IV. Présentation des opinions féministes
A. Mentalités qui ont créé le 
problème
B. Le monde du travail
C. La famille
V. Retour à l’éxistentialisme
Ma Thèse
“Les croyances féministes de Simone de 
Beauvoir, y compris ses opinions sur la 
mentalité, ainsi que la vie familiale et 
professionnelle des femmes, ont été beaucoup 
influencées par la philosophie existentialiste.”
Biographie
❖ 9 Janvier, 1908 - Née à Paris
❖ L’Institut Désir
❖ S’est déclarée athée
❖ 1929 - Agrégation de la Sorbonne
❖ 1943 - Carrière littéraire
❖ 1946 - Le Deuxième Sexe
❖ 14 Avril, 1986 - Morte à Paris (âge 78)
Jean-Paul Sartre
❖ Rencontré dans la même année 
où elle a reçu son diplôme de la 
Sorbonne
❖ L’existentialisme
❖ Ni pour le plaisir ni pour la gloire
❖ “Ne pouvait pas faire autrement”
❖ Entérrés côté à côté au 
Cimetière de Montparnasse
L’Existentialisme
❖ “La mauvaise foi”
   = L’echec de la liberté
❖ “L’existence précède l’
éssence”
   = l’humaine doit se faire
❖ L’humain est né libre
❖ Ne pas s’engager est une 
forme d’engagement
“On ne nait pas femme,
on le devient.”
Le monde du travail
❖ Travailler = un moyen 
d’arriver à l’égalité
❖ Opposition 
subconscient chez les 
hommes
❖ Complèxe d’infériorité 
chez les femmes
La famille
❖ L’idée que les femmes devraient 
absolument avoir un mari et des 
enfants, sans autre choix
❖ “La solitude, l’ennui, la non-
productivité, la non-intégration à la 
collectivité”
❖ Une offense au droit de l’
accomplissement de soi
“Mauvaise foi”
